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FAKTORSKA ANALIT. A UPITNIKA O
TNSTITUCIONALNOM PENOLOSKOM
TRETMANU
Na uzorku osudenika na izdr2avanju kazne u 4 kaznena zavoda RH - jednol otvorenoj ustanovi (N= 31), dvije
poluotvorene (N= 110) i jednoj zatvorenoj (N=171) primijenjen je upitnik koji procjenjuje odnos ispitanika prema
raznim elementima "tretmana", odnosno 2ivota u ustanovi.
Cili je istraZivanja utvrdivanje faktorske strukture upitnika na skupinama osudenika cijelog uzorka, iz zatvorene i
oWorenih/poluotvorenih ustanova, te usporedba tih struktura, kako bi se provjerilo percipiraju li osudenici segmente
prve razine tretmana pretpostavljene modelom tri razine tretmana (Budanovac i sur., 1996).
Faktorska analiza izvrJena le pomo(u programa Pcompa_n. Kriterij za ekstrakciju faktora bio je PB, a glavne
komponente su rotirane u kosu orthoblique pozicilu.
U sve tri provedene faktorske analize mogu se prepoznati tetiri faktora, tije su kongruencije (izradunate za faktorske
strukture na uzorcima iz poluotvorenih/otvorenih ustanova ijedne zatvorene ustanove) viSe od .70, odnosno .80.
To su faktori koji opisuju autodestruktivna ponaianja i odnose s ljudima, obrazovanje i slobodne aktivnosti,
anticipaciju 2ivota na slobodi, te rad. Njihov sadr2aj nije identitan, vec se razlikuju u nekim varijablama. Faktor
pogodnosti i stegovnih mjera pojavio se na ukupnom uzorku i uzorku iz zatvorene ustanove, a ostali faktori
specifitni su za pojedini uzorak.
Cini se da razlititi re2imi Zivota u razlititim tipovima ustanovama uvjetuju razlitite percepcije osudenika. Tako su
osudenici u zatvorenoj ustanovi vite orijentirani na svoje fizitko i zdravstveno stanje, pogodnosti i kazne te odnose
s ljudima na slobodi. Ne tudi da su upravo ti sadrZaji njihova preokupacija, s obzirom na viti stupanj depriviranosti,
poglavito u kontaktima sa "slobodom". Osudenici iz poluotvorenih iotvorenih ustanova, s druge strane, odvojeno
percipiraju slobodne aktivnosti i lijetenje, op(enite odnose s drugim ljudima (izvan i unutar ustanove), te uvjete
Zivota.
lstra2ivanle je potvrdilo da ispitanici prepoznaju pretpostavllene komponente prve razine tretmana kao uglavnom
zasebne cjeline, a struktura tih komponenti odredenim dijelom ovisi o tipu ustanove.
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elativno je broj istraZivanja koja bi
se bavila percepcijom institucionalnog
tretmana od stane samih delinkvenata - sub-
jekata tog tretmana. Tako Holbert i Unni-
than (1992) istiCu nedostatak radova koji se
bave percepcijom samih prijestupnika, od-
nosno njihovim videnjem "kriminalno-politi-
Ckog sustava, druStva u cjelini, te ostalih zat-
vorenika i vlastite kriminalne aktivnosti". JoS
'1962. godine, Cahn (prema Holbert i Unni-
tan, 1992) podupire istraZivanja koja daju
posebno mjesto videnju kriminalne politike
i tretmana od strane samih "korisnika", a
Caster (1972- prema Holbet i Unnitan, 1992)




osudenika "narodito onda kad vlada interve-
nira u njihov Zivot". I drugi autori istitu da
ima premalo literature o delinkventima i nji-
hovim vlastitim uvjerenjima o "preodgoj-
nom procesu" kojega su oni subjekti (npr.,
Shover, 1979; Schura, 1971; Tannenbaum,
1982 - prema Holbert i Unnitan, 1992).
Na(in na koji (e ta istraZivanja biti prove-
dena ovisi o praktitnoj primjeni rehabilitacij-
ske filozofije u pojedinim zemljama. Rehabili-
tacijska filozofija ukljuCuje najmanje tri razine
tretmana (Budanovac isur. 1996). Prvu razinu
tine oblici tretmana koje Budanovac (1989)
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naziva metodama op(eg tretmana, a MikSaj-
Todorovi( i Leko (1995), strukturiranjem Zivo-
ta. U strukturiranje Zivota u ustanovi spada
rad, obrazovanje, slobodno vrijeme, sustav
stimulacije (pogodnosti i kazne). Ta je struktu-
ra regulirana ku(nim redom pojedinih usta-
nova. Kako za tu prvu razinu u doma(oj lite-
raturi ne postoji jedinstveni naziv, autori je
opisno nazivaju jo5 i elementima tretmana
(vidi Budanovac istipeti(, 1978), segmentima
zavodskog tretmana, segmentima Zivota u
ustanovi. Prva razina ne ukljutuje struktu-
rirane individualne i grupne programe tret-
mana, za razliku od druge i tre(e razine.
Drugu razinu satinjavaju programi konci-
pirani za posebne kategorije, kao Sto su,
primjerice, ovisnici o alkoholu idrogama. Zaje-
dniCka karakteristika ovih oblika tretmana je
da sudjelovanje u njima i kvaliteta tog sudje-
lovanja predstavlja temelj za procjenu cjelo-
kupnog pona5anja osudenih i ocjenu uspje5-
nosti tretmana koja se donosi u odredenim
vremenskim intervalima. Primjer jedinog pro-
grama u nas koji se evaluira je program tret-
mana ovisnika o alkoholu u poluotvorenom
zavodu Turopolje (Tatalovi( i sur., 1999)'
Tre(u razinu predstavljaju takozvani mali
rehabilitativni programi. Sudjelovanje osu-
denih u njima ne utjete direktno na procjenu
pona5anja, ali se svakako pozitivno odraZava
na prve dvije razine. Primjer jedinog takvog
evaluiranog tretmana u nas je program rela-
ksacije proveden u otvorenom zavodu Valtura
(Brgles, 1996; Miksaj-Todorovi( i sur., '1998),
tijekom Cije su se provedbe mogle zamijetiti
pozitivne promjene u cjelokupnom ponaSanju
osudenika.
Dok je naglasak istraZivanja u zapadnim
zemljama upravo na implementiranju iobjek-
tivnom evaluiranju programa oblikovanih
prema potrebama osudenika, koji spadaju u
drugu i tre(u razinu tretmana (primjerice za
ovisnike - Lipton, 1997; za seksualne delin-
kvente - Hagan, King i Patros, 1994;za nasilne
delinkvente - Bush, 1995, itd.), a mnogo je
manje pozornosti posve(eno prvoj razini, u
Hrvatskoj je jos uvijek mogu(e analizirati i
unapredivati pojedine elemente samo prve
o tnstrtuctonalnom
razine tretmana, jer ciljano postavljeni i orga-
nizirani programi tretmana (druga i tre(a razi-
na) nisu zaZivjeli. Razvijanje i evaluiranje spe-
cifiCnih programa tretmana sve se vi5e poka-
zuje nuZnom potrebom s obzirom na rastu(i
broj delinkvenata s multiplim tretmanskim
potrebama, ali i zbog uskladivanja s rehabili-
tacijskom filozofijom koja prevladava u nap-
rednim penalnim sustavima zapadnih zemalja'
lstraZivanje prikazano u ovom radu tako-
der je ostalo na razini ispitivanja mi5ljenja o
prvoj razini, odnosno o svim elementima zavo-
dskog tretmana. Ono se nadovezuje na ne-
kol ici nu ra n ij i h istraZiva nj a stavova osuden i ka.
Spomenut (emo neka od njih, koja je pravil-
nije nazvati ispitivanjima miSljenja osudenih
osoba u kaznenim zavodima.
Jedno takvo istraZivanje proveli su Buda-
novac i Stipeti( (1 978) na populaciji osudenika
u zatvorenom kaznenom zavodu Lepoglava.
Oni su, izmedu ostalog, ustanovili da je kriti-
Cnost prema tretmanu u pozitivnoj korelaciji
sa zadovoljstvom tretmanom, da stupanj
zadovoljstva osudenika tretmanom deter-
minira vrednovanje pojedinih znaCajnih
elemenata tretmana, da su odnos osoblja u
cjelini i metode rada ocijenjeni prilitno pozi-
tivno, a objektivni uvjeti Zivota znatno loSije.
Budanovac i sur. (1987) ispitali su stupanj
zadovoljstva osudenih odnosom i radom
pojedinih kategorija osoblja, nekim eleme-
ntima tretmana te uvjetima Zivota i rada u
zavodu. Njihovi su rezultati pokazali da je ve(i
dio osudenih osoba zadovoljan ve(im dijelom
osoblja, znatno je manji broj osudenika zado-
vofjan tretmanom, a izraZeno je i nezado-
voljstvo uvjetima Zivota i rada u ustanovi. U
odnosu na istraZivanje iz 1978, mo2e se pri-
mijetiti konstantno nezadovoljstvo uvjetima
Zivota i rada u ustanovi, a Cini se da je vre-
menom smanjeno zadovoljstvo tretmanom.
U Sloveniji, Brinc (1985, 1986) je u razdoblju
od 1982. do 1987. u dva opseZna istraZivanja
ispitivao socijalnu klimu u zatvorenim institu-
cijama Slovenije. Predmet njegovog interesa
pri tome je bilo i osudenikovo doZivljavanje
institucije, odnosno tretmana u instituciji.
Autor nagla5ava da upitnik kojim su se
prikupljali ovi podaci mjeri sastavne dijelove
: t6b
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koji se mogu podvesti pod pojam prizoni-
zacije. Dobivena su dva modela. Prvi je
"deprivation model", kojeg karakterizira de-
personal izacija i sti gmatizacija i " importation
model", koji razloge za prizonizaciju traZi u
samim ispitanicima, odnosno njihovim vrijed-
nostima i stavovima s kojima dolaze u zavod.
Prilikom analize pojedinih elemenata tret-
mana treba svakako voditi ratuna o karakte-
ristikama kaznenih zavoda s obzirom na
njihovu kategorizaciju - zatvoreni, otvoreni i
poluotvoreni (vidjeti Budanovac i sur., 1996).
Razlog su tome, naravno, velike razlike u reZi-
mu provodenja zavodske kazne.
CILJ RADA
Kako u naiim ustanovama uglavnom ne
postoje dobro strukturirani programi tret-
mana (osim programa rada s alkoholi(arima,
koji je joS u potetnoj fazi i evaluacija se tek
oCekuje) koje bi bilo mogu(e evaluirati, u
okviru projekta "Modeli intervencije u svrhu
prevencije poreme(aja u pona5anju", kojeg
je ovaj rad dio, kreiran je upitnik kojim se
nastojalo ispitati kako osudenici doZivljuju
pojedine elemente zavodskog 2ivota (posao,
obrazovanje, slobodno vrijeme, odnosi s
drugima...).
Cilj ovoga rada je ekstrahirati znatajne
latentne dimenzije upitnika, koje pred-
stavljaju segmente zavodskog tretmana (Zivo-
ta u ustanovi) te utvrditi koliko su te dimenzije
po svojoj strukturi slicne ovisno o stupnju
otvorenosti ustanove.
Na taj nadin, vidjet (e se percipiraju li osu-
denici kongruentno segmente prve razine
tretmana pretpostavljene modelom - rad,
obrazovanje, slobodno vrijeme, pogodnosti i
kazne, odnose s ljudima i drugo.
Otvorene i poluotvorene ustanove proma-
trane su kao jedna skupina, jer se organizacija
2ivota u njima suStinski ne razlikuje toliko da
bismo mogli ocekivati bitnije razlike u
strukturi navedenih dimenzija.
S obzirom na cilj rada, koriStena je eksplo-
rativna faktorska analiza kod koje nije una-
prijed pretpostavljeno koji (e faktori biti dobi-




lspitivanje je provedeno na uzorku osude-
nika na izdrlavaniu kazne u 4 kaznena zavo-
da RH - jednoj otvorenoj ustanovi:
(Va ltu ra, N=3 1, prosj eCna d u lj i na kazne=2l,45
mjeseci, dob-39,2 godine);
dvije poluotvorene:
(Turopolje, N=48, prosjedna duljina kaz-
ne=1 7.08 mjeseci, dob=35,7 godina)
(Slavonska PoZega, N=62, prosjetna duljina
kazne=19,44 mjeseci, dob=36,8 godina)
(Ukupno, N=110);
ijednoj zatvorenoj (Lepoglava, N=171, pros-
jecna duljina kazne=34,21 mjesec, dob=41,7
godina).
lspitanici otvorene i poluotvorenih ustano-
va spojeni su u jednu skupinu. Ukupno je bilo
312 ispitanika.
lnstrument
Za potrebe ovog istraZivanja konstruiran je
upitnik koji procjenjuje odnos ispitanika pre-
ma raznim elementima "tretmana", odnos-
no Zivota u ustanovi (MikSaj-Todorovi( i Bu-
danovac, 2001). Upitnik se sastoji od 37 tes-
tica u obliku tvrdnji. Zadatak je ispitanika
da proCitaju pazljivo svaku tvrdnju i zao-
kruZe ponudeni odgovor koji izralava stu-
panj slaganja (Upitnik se nalazi u prlogu).
Upitnik je proiza5ao iz opisanog modela s
tri razine institucionalnog tretmana i usre-
dototen je, naravno, na prvu razinu. Nastojali
su se dobiti podaci o ukljutenosti osudenika
u postoje(e aktivnosti i "tretmane" (ne moZe
se govoriti o programima tretmana), te njiho-
vom zadovoljstvu svim elementima, kao i o
odnosu s drugim ljudima, te anticipaciji Zivota
na slobodi.
Deskripcija rezultata na upitniku, ukljutu-
ju(i i razlike izmedu tipa ustanova prikazana
je u radu Miksaj-Todorovi( i Budanovac (2001).
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Obrada podataka
Faktorska analiza (metoda glavnih kompo-
nenti) izvriena je kako bismo reducirali veCi
broj komponenti (testica upitnika) na neko-
liko latentnih varijabli, odnosno, u ovom slu-
Caju, podrutja "Zivota u ustanovi" i utvrdili
ovisi li struktura faktora o stupnju otvo-
renosti ustanove.
Analiza je izvrSena pomo(u programa
Pcompa-n koji prije analize glavnih kompo-
nenti vrSi normalizaciju varijabli. Kriterij za
ekstrakciju faktora bio je PB, a glavne kompo-
nente su rotirane u kosu orthoblique poziciju.
REZULTATI ISTRAZIVANJA I
DISKUSIJA
Utinjene su tri faktorske analize - na ukup-
nom uzorku, koja je ekstrahirala Sest znataj-
nih faktora, na uzorku iz otvorenih i polu-
otvorenih ustanova (osam znatajnih faktora)
te na uzorku iz zatvorene ustanove (sedam
znatajnih faktora).
Nakon toga, ispitane su kongruencije
izmedu faktora.
Svi ispitanici
Faktorskom analizom na cjelokupnom
uzorku izolirano je Sest znatajnih faktora
koji objaSnjavaju ukupno 48o/o zaiednitke
varijance (Tablica 1.). Oni su rotirani u
orthoblique poziciju.
Tablica 1: Znatujne glavne kttnzponente
U tablicam a 2 . i 3. prikazani su koeficijenti
sklopa i strukture orthoblique faktora.
Prvi orthoblique faktor definiran je varija-
blama koje opisuju suradnju osoblja zavoda s
centrima za socijalnu skrb zbog problema
osudenih, namjeru osudenika da se po izlasku
obrate za pomo( centru za socijalnu skrb, te
suradnju osoblja zavoda sa zdravstvenim
ustanovama na slobodi. RijeC je, dakle, o
orijentaciji osoblja i samog osudenika na
pripremu za poslijepenalno razdoblje.
Treba napomenuti da je volja osudenika za
traZenjem pomo(i po izlasku iz zavoda u
relaciji s njegovom percepcijom spremnosti
osoblja za suradnju sa socijalnim i zdrav-
stvenim ustanovama.
Stav osoblja prema ovom pitanju ima,
dakle, znaCajan utjecaj na stav osudenika.
Drugi faktor opisuju varijable koje se
odnose na ukljutenost i zadovoljstvo obra-
zovnim procesom u kaznenom zavodu, te miS-
ljenje da (e to iskustvo koristiti na slobodi, te
ukljuCenost i zadovoljstvo aktivnostima slo-
bodnog vremena, te miSljenje o koristitih za
kasniji Zivot na slobodi.
Ovaj se faktor, dakle, odnosi na ovladava-
nje znanjima i odredenim vje3tinama, i njiho-
vu korisnost za Zivot na slobodi.
lz ovog se faktora moze vidjeti da uklju-
tenost i zadovoljstvo obrazovnim procesom i
aktivnostima slobodnog vremena, prema
percepciji osudenika stoje u relaciji s njihovom
spremno5(u da steCena znanja ivje5tine koris-
te i po izlasku na slobodu.
Ovo ima visok kriminalno politi(ki zna(ai,
jer steCena znanja i vje5tine pove(avaju vjero-
jatnost da Ce ih osudenici po izlasku na slobo-
du koristiti izvan kriminalnog miljea.
Tre(i faktor definiraju varijable prilagodba
uvjetima Zivota, radna sposobnost, uklju-
tenost u radni proces, zadovoljstvo uvjetima
rada, kori5tenje radnih iskustava na slobodi,
lijeCenje od kronitnih bolesti i psihitkih
problema, te nastavak lijetenja na slobodi.
Tablica 4: Orthrtblique matricct korelacija
F1 F2 F3 F4 F5 F5
F1 r.000 -0.078 0.1 07 0.136 0.054 0.071
F2 1.000 o.171 0.295 -0.183 -0.145
F3 1.000 o.294 -0.042 -0.305







1 5.2510270 0.1 6895 0.'t5895
2 3.1440209 0.08497 o.25392
3 2.7318906 0.07383 o.32776
4 2.5165967 0.06802 0.39577
5 1.7460446 0.04719 o.M295
5 1.4968937 0.04046 o.48342
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Tablica 2: OrthobLique skktp (P)
Varijabla P1 F2 P3 P4 P5 P6
1. prilagodba uvjetima Zivota 0.177 0.086 -0.395 -0.003 0.070 0.348
2. prostorno-higijenski uvjeti 0.432 0.079 -0.262 -0.264 0.053 0.283
3. radna sposobnost -0.192 0.013 -0.776 o.0M -0.073 -0.189
4. ukljuCenost u rad. proces 0.065 -0.021 -0.617 -0.127 0.215 0.1 99
5. zadovoljstvo uvj. rada 0.162 -0.006 -0.657 -0.1 't 5 0.142 0.243
6. iskustvo rada za Zivot 0.1 34 -0.091 -0.571 -0.095 0.1 33 0.144
7. ukljuCenost u obr. proces 0.007 -0.823 0.031 0.1 00 -0.186 0.081
8. zadovoljstvo obrazovanjem 0.079 -0.883 0.0s3 0.082 -0.1 '13 0.042
f. iskustvo obraz. u Zivotu 0.094 -0.866 0.045 0.043 -0.065 -0.0't9
10. ukljuCenost u sl. vrijeme -0.104 -0.393 -0.187 -0.279 0.276 -0.106
1 1. zadovoljstvo sl. vremenom 0.086 -0.391 -0.177 -0.489 0.224 -0.1 36
12. iskustvo sl. vr. u Zivotu -0.057 -0.532 -0.145 -0.304 0.246 -0.090
13. ukljuCenost u KLA -0.013 -0.078 0.356 0.0s6 0-106 0.425
14. ukliuCenost u tret. ovisnika -0.265 -0.291 0.164 0.1 63 0.034 0.05 t
'I 5. ukljuCenost u sport -0.397 -0.386 -0.073 0.1 38 0.176 -0.006
16. kronitne bolesti 0.066 0.064 0.69s -0.002 0.128 0.34't
17. psihiCki problemi 0.037 -0.039 0.601 -0.182 0.1 63 0.015
18. samopovrjedivanje -0.225 0.029 -0.034 0.055 -0.194 0.522
1 9. pokuSaj samoubojstva -0.319 -0.059 -0.103 0.490 -0.043 0.726
20. krSenje pravila 0.031 -0.090 -0.114 -0.130 -0.680 0.294
21. pogodnosti 0.091 0.1 59 -0.'t51 -0.228 0.499 0.208
22. stegovne mjere -0.1 10 0.049 0.131 0.285 0.7"t7 -0.028
23. anticipacija uv. otpusta 0.087 0.1 23 0.029 -0.209 -0.'t49 0.496
24. odnos s odgajateljima 0.1 't0 0.010 -0.090 -0.'t74 -0.181 0.481
25. odnos s osiguranjem 0.048 -0.047 -0.017 0.019 -0.026 0.671
26. odnos s osudenima -0.01'l 0.018 -0.060 -0.006 0.248 0.54',|
27. odnos s obitelji -0.026 -0.011 0.044 -0.689 -0.173 -0.022
28. pomo( u odnosima s obit, -0.049 -0.104 0.174 0.1 38 0.269 0.462
29. odnos s prijateljima 0.093 -0.033 -0.071 -0.594 0.075 0.1 66
30. anticipacija 2iv. s obitelji 0.0s3 0.027 0.072 -0.638 0.047 -0.037
3 1. anticipacija stanovanja -0.112 0.1 55 -0.009 -0.618 0.123 -0.'t26
32. anticipacija izvora prihoda -0.436 0.019 0.1 55 -0.529 -0.039 0.120
33. anticipacija zaposlenja -0.473 0.021 0.1 82 -0.527 -0.012 0.'t67
34. osoblje suraduje s CZSR -0.613 0.096 -0.096 -0.011 0.073 -0.078
35. anticipacija pomodi CZSR -0.666 0.011 0.0't7 -0.244 -0.00s 0.107
36. osoblie sur. sa zdravstvom -0.491 0.1 33 -0.270 0.124 -0.025 -0.037
37. anticipacija budu(eg lijedenja -o.246 0.045 -0.697 0.268 -0.112 -0.089
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Tablica 3: Ortfutblique struktura (F)
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o m.\trtuctonalnom )m trelmanu
Varijabla F1 F2 F3 F4 F5 F6
1. prilagodba uvjetima Zivota 0.156 -0.059 -0.473 -0.212 0.047 0.464
2. prostorno-higijenski uvjeti 0.384 -0.128 -0.368 -0.373 0.0s6 0.482
3. radna sposobnost -0.287 -0.051 -0.721 -0.128 -0.037 0.022
4. ukljuCenost u rad. Proces 0.010 -0.237 -0.72',1 -0.392 0.235
0.425
5. zadovoljstvo uvj. rada 0.1 02 -0.226 -o.754 -0.390 0.1 61 0.488
5. iskustvo rada za zivot 0.084 -o.272 -0.649 -0.334 0.1 71 0.366
7. ukljudenost u obr. Proces 0.085 -0.766 -0.096 -0.158 -o.047 0.169
8. zadovoljstvo obrazovanjem 0.162 -0.841 -0.073 -0.164 0.043 0.'t37
f . iskustvo obraz. u zivotu 0.1 68 -0.838 -0.071 -0.176 0.097 0.089
10. ukljuCenost u sl. vrijeme -0.123 -0.534 -0.326 -0.431 0.371 0.085
11. zadovoljstvo sl. vremenom 0.034 -0.594 -0.346 -0.598 0.339 0.154
12. iskustvo sl. vr. u 2ivotu -0.065 -0.574 -0.314 -0.484 0.366 0.125
13. ukljutenost u KLA 0.074 -0.081 0.223 -0.038 0.062 0.295
14. ukljutenost u tret. ovisnika -0.197 -0.208 o.117 0.068 0.055 -0.044
15. ukljutenost u sport -0.347 -0.357 -0.147 -0.055 0.223 -0.028
16. kronitne bolesti 0.156 0.1 04 0.603 0.089 0.058 0.1 13
17. psihi(ki problemi 0.090 -0.025 0.534 -0.024 0.1 52 -0.103
18. samopovrjedivanje -0.'197 0.017 -0.188 -0.178 -0.262 0.509
19. pokuSaj samoubojstva -0.209 -0.004 -0.223 0.'t11 -0.1 32 0.552
20. kr3enje pravila -0.007 -0.068 -0.225 -0.278 -0.680 0.460
2'l . pogodnosti 0.073 -0.063 -0.265 -0.31 5 o.470 0.281
22. stegovne mjere -0.024 0.037 0.190 0.309 0.689 -0.265
23. anticipacija uv. otPusta 0.080 0.015 -0.147 -o.344 -0.208 0.573
24. odnos s odgajateljima 0.101 -0.102 -o.267 -0.367 -0.212 0.602
25. odnos s osiguranjem 0.099 -0.140 -0.218 -0.260 -0.079 0.681
26. odnos s osudenima 0.032 -0.117 -0.236 -0.245 0.1 96 0.53s
27. odnos s obitelji -0.125 -0.170 -0.149 -0.568 -o.147 0.255
28. oomo( u odnosima s obit. 0.044 -0.147 0.038 -0.043 0.230 0.340
29. odnos s prijateljima 0.024 -0.265 -0.295 -0.681 0.095 0.429
30. anticipacija ziv. s obitelji -0.028 -0.156 -0.096 -0.589 0.069 0.191
3 1. anticipacija stanovanja -0.224 0.022 -0.132 -0.535 -0.122 0.104
32. anticipacija izvora prihoda -0.486 -0.087 -0.079 -0.s84 -0.064 0.254
33. anticipacija zaposlenja -0.515 -0.088 -0.070 -0.598 -0.046 0.286
34. osoblje suraduje s CZSR -0.634 0.1 23 -0.128 -0.066 0.034 -0.108
35. anticipacija pomoCi CZSR -0.591 -0.021 -0.157 -0.369 -0.045 0.1 51
36. osoblje sur. sa zdravstvom -0.517 0.172 -0.251 0.033 -0.065 -0.056
37. anticipacija buduCeg lijetenja -0.300 0.058 -0.605 0.083 -0.105 0.003
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Analiza varijabli ovog faktora pokazuje da
je prilagodba na uvjete Zivota u zavodu
povezana s ukljutenjem u radni proces i
zadovoljstvo njime. Suprotno tome, kroniCni
fizieki i psihicki problemi povezani su s neuk-
ljudivanjem u radni proces i slabijom prila-
godbom na uvjete Zivota. Vidljivo je da je rad
pozitivno povezan sa zdravljem i opCenitom
prilagodbom na uvjete Zivota u zatvoru.
Osudenici koji ne rade imaju problema s
adaptacijom i viSe fizi(kih i psihi(kih problema.
Na Cetvrtom faktoru sljede(e varijable
imaju najvi5e projekcije: odnosi s poznanicima
i prijateljima izvan zavoda, odekivanje Zivota
s obitelji po izlasku na slobodu, stanovanje po
izlasku na slobodu, prihodi i zaposlenje po
izlasku na slobodu. Sve ove varijable su pozi-
tivno korelirane, Sto znadi da osudenikova
anticipacija Zivota na slobodi s obzirom na
stanovanje, odnos s ljudima, zaposlenje i
prihode tvorijednu kompaktnu sliku o tome
je li budu(nost izvjesna ili neizvjesna.
Peti faktor definiran je varijablama krSenje
pravila ku(nog reda, dobivanje pogodnosti i
izricanje stegovnih mjera. Zanimljiva je Cinje-
nica da je i dobivanje pogodnosti i izricanje
stegovnih mjera u istoj korelaciji s krSenjima
pravila - osudenici koji krSe pravila CeSCe su
stegovno kaZnjavani, ali istovremeno i CeS(e
dobivaju pogodnosti (i obratno). Ovi podaci
potvrduju iskustvo iz prakse prema kojem se
na jednoj strani nalazi ve(ina osudenika koji
se ne istitu svojim ponaSanjem niti u jednom
smjeru, te ne dobivaju niti nagrade niti kazne.
Na drugoj strani nalazi se manjina Cije je
ponaSanje Cesto problematiCno, Sto uzrokuje
izricanje stegovnih mjera, ali se upravo iz
razloga njihove uodljivosti njihovi pozitivni
pomaci u ponaSanju posebno nagraduju.
Sesti faktor definiraju varijable koje opisuju
samopovredivanje i poku5aj suicida, osude-
n i kovu antici pacij u dob iva nj a uvj etnog otpus-
ta i trenutaCne odnose sa sluZbom za tretman,
djelatnicima sluZbe osiguranja i drugim osude-
nicima, te u manjoj mjeri zadovoljstvo higijen-
skim uvjetima u zavodu. lz smjerova projekcija
varijabli na faktor vidljivo je da je odnos s
drugim ljudima u zavodu (kako zaposlenicima
tako i osudenicima) u relaciji s autodes-
truktivnim pona5anjem. Radi se, dakle, preteZ-
no o prilagodbi na socijalnu okolinu u zavodu.
Radi mogu(nosti usporedbe s faktorima na
druga dva uzorka, ove smo faktore skra(eno
nazvali:
1. Pomo( u poslijepenalnom razdoblju
2. Obrazovanje i slobodne aktivnosti
3. Rad i zdravstveni status
4. Anticipacija Zivota na slobodi
5. Pogodnosti i stegovne mjere
6. Socijalna adaptacija
Vidljivo je, dakle, da su osudeniciu cjelovi-
tom uzorku izdvojili Sest podrudja "zavodskog
Zivola".
Matrica korelacija izmedu ovih faktora
(Tablica 4.) pokazuje ne5to jate relacije izme-
du faktora 3 i5, te 4i6,i faktora 2i4te3i 4.
Sve su ove relacije logidne. Naime, za otekivati
je da (e socijalna adaptiranost u samom zavo-
du rezultirati pozitivnijom anticipacijom Zivo-
ta na slobodi i ve(om vjerojatnoSdu ukljuCi-
vanja u radni proces unutar zavoda i na slo-
bodi. Pozitivnija anticipacija Zivota na slobo-
di povezana je sa ukljuCenoS(u u obrazovne
aktivnosti i aktivnosti slobodnog vremena i
zadovoljstvo ti m aktivnostima.
Nadalje, izvr5ene su faktorske analize na
subuzorcima osudenika iz otvorenih i polu-
otvorenih zavoda, te zatvorenog kaznenog
zavoda, obzirom na bitne razlike u reZimu
zavodskog Zivota.
Otvorene i poluotvorene ustanove
Tablica 5: Znuiajne g,lawre komponente




1 4.4705319 0.1 2083 0.1 2083
2 3.1 6950s8 0.08566 0.20549
3 2.7384627 0.07401 0.28050
4 2.3292448 0.06295 Q.34345
5 1 .954981 8 0.05284 0.39629
6 't.7449824 0.04715 0.44345
-,
1 .6459108 0.04448 0.48794
8 1.4595169 0.03945 0.52738
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Tablica 6: Orthoblique sklttP (P)
Varijabla P1 P2 P3 P4 P5 P5 P7 P8
1. prilagodba uvjetima Zivota 0.237 0.060 0.049 -0.082 -0.043 0.058
-0.559 -0.017
2. prostorno-higijenski uvjeti 0.019 0.008 0.014 0.1 64 -0.097 0.043
-0.834 -0.049
3. radna sposobnost -0.096 0.'l11 -0.067 -0.340 -0.531 0.245 0.013
-0.1 'l 8
4. ukljutenost u rad. Proces -0.029 0.121 -0.023 0.023 -0.817 0.003
0.267 -0.096
5. zadovoljstvo uvj. rada 0.050 0.014 0.065 0.078 -o.721 -0.014
-0.365 0.058
6. iskustvo rada za 2ivot o.017 -0.'t20 0.006 -0.050 -0.583 0.031 -0.086
0.115
7. ukljuCenost u obr. Proces 0.048 -0.757 0.021 0.068 -0.002 0.1 04
-0.090 0.225
8. zadovoljstvo obrazovanlem -0.094 -0.855 -0.103 -0.o27 0.054 0.092 0.076
-0.082
f. iskustvo obraz. u 2ivotu -0.053 -0.815 -0.038 -0.023 -0.037 -0.063 0.004 -0.045
10. ukljutenost u sl. vrijeme o.074 -o.179 0.259 -0.s88 -0.064 -0.316 0.085 0.207
1 1. zadovoljstvo sl. vremenom -0.145 -0.183 0.150 -0.379 0.093 0.028 -0.410 0.215
12. iskustvo sl. vr. u 2ivotu 0.200 -0.388 o.227 -0.544 -0.063 -0.365 0.058 0.098
13. ukljutenost u KLA 0.1 65 -0.440 0.1 33 0.074 0.352 0.181 0.295 -0.1 1 9
14. uk uCenost u tret. ovisnika 0.049 -0.212 0.129 0.535 -0.142 0.200 -0.034 0.204
15. uk ucenost u sport 0.010 -0.19'l 0.150 -0.145 -o.125 0.1 25 0.202 0.396
15. kronidne bolesti 0.093 0.048 0.1 08 0.645 0.069 -0.035 0.006 -0.132
'17. psihidki problemi -0.145 -0.072 0.204 0.477 0.047 -0.255 -0.029 0.121
'l 8. samopovrjedivanje 0.608 o.047 0.097 0.181 -0.067 0.1 33 0.258 0.31 7
1 9. pokuiaj samoubojstva 0.786 0.005 -0.071 0.1 80 -0.334 -0.054 0.339 -0.046
20. krtenje pravila 0.654 0.138 -0.018 -0.050 0.127 0.050 -0.248 0.024
21. pogodnosti 0.120 0.060 0.105 -0.254 0.037 -0.158 0.228 -0.503
22. stegovne mjere -0.534 -0.258 0.023 0.314 -0.222 0.070 0.1 36
-0.023
23. anticipacija uv. otPusta 0.1 93 -0.008 -0.030 0.051 0.252 o.299 -0.184 -0.337
24. odnos s odgajateljima 0.318 -0.279 -0.081 -0.029 o.o47 0.454 -0.121 -0.139
25. odnos s osiguranjem 0.534 -o.197 0.039 0.020 0.032 -0.043 -o.167 -0.107
26. odnos s osudenima 0.020 -0.067 0.031 0.041 -0.181 0.553 -0.007 0.090
27. odnos s obitelji -0.121 -0.1 1 0 0.057 -o.167 -0.032 0.41'l 0.113 -0.524
28. oomo( u odnosima s obit. -0.018 -o.223 0.293 0.239 -0.153 -0.305 -0.1 53 -0.490
29. odnos s prijateljima -0.008 -0.112 -0.131 -0.021 -0.012 0.702 -0.067 -0.022
30. anticipacija 2iv. s obitelji -0.117 -0.050 0.208 0.1 39 -0.221 0.085 0.1 68 -Q.247
31. anticipacija stanovanja -0.192 0.114 0.387 o.022 -0.033 0.432 0.037 0.1 85
32. anticipacija izvora prihoda -0.083 0.003 0.821 0.065 -0.001 -0.'t05 -0.131 -0.082
33. anticipacija zaposlenja -0.004 0.002 0.817 0.055 0.087 -0.049 -0.'176 -0.029
34. osoblje suraduje s CZSR -0.049 0.285 0.362 -0.038 0.203 0.309 0.212 0.1 73
35. anticipacija pomo(i CZSR o.222 -0.009 0.638 -0.014 -o.179 -0.005 0.1 85 -0.092
36. osoblje sur. sa zdravstvom -0.024 0.208 0.427 -0.122 0.174 0.396 0.117 0.1 01
37. anticipacija budu(eg lijetenja -0.044 0.102 0.054 -0.547 -o.077 0.272 -0.109 -0.180
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Tablica 7: Orthoblique struktura (F)
Varijabla F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8
1. prilagodba uvjetima Zivota 0.401 0.015 0.037 -0.237 -0.254 0.230 -0.539 -0.089
2. prostorno-higijenski uvjeti 0.192 -Q.072 -0.048 0.006 -0.259 0.1 34 -0.844 -0.167
3. radna soosobnost 0.1 36 0.089 0.061 -0.479 -o.527 0.386 -0.175 -0.093
4. ukljudenost u rad. proces 0.075 0.084 0.1 00 -0.129 -0.734 0.1 30 0.088 -0.075
5. zadovoljstvo uvj. rada 0.244 -0.078 0.1 19 -0.184 -0.798 0.1 65 -0.51 5 0.002
6. iskustvo rada za 2ivot 0.1 53 -0.173 0.080 -0.240 -0.534 0.142 -0.232 0.1 07
7. ukljudenost u obr. proces 0.049 -0.757 0.022 -0.0'rs -0.094 0.025 -0.148 0.209
8. zadovoljstvo obrazovanjem -0.117 -0.837 -0.098 0.005 0.011 -0.042 -0.006 0.057
f . iskustvo obraz. u Zivotu -0.083 -0.825 -0.049 -0.015 -0.080 -0.150 -0.077 -0.020
10. ukljutenost u sl. vrijeme 0.093 -0.216 0.273 -0.598 -0.'t98 -0.182 0.027 0.311
1 l. zadovoljstvo sl. vremenom -0.009 -0.225 0.r30 -0.436 -0.109 0.073 -0.401 0.226
12. iskustvo sl. vr. u Zivotu 0.200 -0.427 0.233 -0.560 -0.220 -0.221 -0.049 0.1 94
13. ukljuCenost u KLA 0.073 -0.357 0.142 0.145 0.322 0.1 00 0.289 -0.108
14. ukljuCenost u tret. ovisnika 0.025 -0.200 0.1 34 o.411 -0.088 0.131 -0.004 0.1 '19
15. ukljuCenost u sport 0.035 -0.177 0.21 3 -0.235 -0."t74 0.130 0.1 73 0.428
16. kronitne bolesti -0.038 0.066 0.049 0.662 0.216 -0.107 0.1 03 -0.214
17. psihiCki problemi -0.303 -0.094 0.111 0.525 0.208 -0.368 0.'t 35 0.087
18. samopovrjedivanje 0.559 0.095 0.1 66 0.020 -0.107 0.242 0.'t79 0.280
1 9. pokuSaj samoubojstva 0.730 0.032 0.019 0.018 -0.339 0.141 0.124 -0.070
20. kr5enje pravila o.707 0.147 -0.007 -0.195 -0.066 0.247 -0.3s3 -0.036
21. pogodnosti 0.1 10 0.080 0.122 -0.137 0.017 -0.045 0.1 38 -0.542
22. stegovne mjere -0.565 -0.26s 0.018 0.361 -0.045 -0.'t22 0.209 ,0.021
23. anticipacija uv. otpusta 0.267 0.03s -0.025 0.053 0.134 0.333 -0.230 -0.39s
24. odnos s odgajateljima 0.455 -0.231 -0.009 -0.1 56 -0.145 0.518 -0.278 -0.194
25. odnos s osiguranjem 0.s49 -0.197 0.040 -0.082 -0.1 1 5 0.1 03 -0.289 -0.150
26. odnos s osudenima 0.1 90 -0.028 0.1 36 -0.'t24 -0.287 0.576 -0.100 0.042
27. odnos s obitelji 0.030 -0.058 0.140 -0.149 -0.121 0.440 -0.003 -0.514
28. pomo( u odnosima s obit. -0.048 -0.267 0.231 0.258 -0.124 -0.247 -0.167 -0.510
29. odnos s prijateljima 0.190 -0.051 -0.025 -0.147 -0.1 54 0.683 -0.172 -0.078
30. anticipacija 2iv. s obitelji -0.091 -0.039 0.246 0.1 28 -0.171 0.098 0.'t39 -0.246
3 1. anticipacija stanovanja -0.069 0.'t52 0.450 -0.073 -0.101 0.436 0.089 0.162
32. anticipacija izvora prihoda -0.049 -0.015 0.784 0.026 -0.082 0.009 -0.033 -0.092
33. anticipacija zaposlenja 0-038 -0.007 o.779 0.000 -0.031 0.073 -0.076 -0.0s1
34. osoblje suraduje s CZSR -0.023 0.349 o.404 -0.043 0.172 0.31 3 0.306 0.177
35. anticipacija pomoci CZSR 0.2s8 0.006 0.588 -0.1 1 1 -0.263 0.174 0.1 38 -0.082
36. osoblje sur. sa zdravstvom 0.071 0.271 o.487 -0.1 68 0.063 0.446 0.167 0.098
37. anticipacija budu(eg lijetenja 0.1 83 0.1 06 0.147 -0.505 -0.287 0.417 -0.235 -0.145
- T o d o r ov i (' Al e ks an da r B udanov uc : lSPgD k"-g:!! 2 ".
Tablica 8: Orthrtblique nratica kttrektcija
F'l F2 F3 F4 F5 F5 F7
F8
F1 1.000 0.029 0.053 -0.187 -0.189 0.265
-0.205 -0.053
F2 1.000 0.005 0.015 0.078 0.099 0.096
-0.017
F3 1.000 -0.078 -0.125 0.155 0.083
-0.000
F4 1.000 0.250 -o.177 0.152
-0.123




t7 1.000 0.11 1
F8
1.000
Na uzorku iz otvorenih i poluotvorenih
ustanova izolirano je osam znaCajnih faktora
kojiobjasnjavaju ukupno oko 53% zajednitke
varijance (Tabl ica 5.).
Tablice 6. i 7. prikazuju sklop i strukturu
faktora.
Prvifaktor definiran je varijablama koje se
odnose na samopovredivanje i suicid, te
krSenje pravila ku(nog reda, stegovne mjere
i odnose sa slu2bom osiguranja. Autodestru-
ktivna i destruktivna pona5anja i lo5i odnosi
sa sluzbom osiguranja u relacijisu s izricanjem
stegovnih mjera. Ovaj faktor zapravo diferen-
cira ekscesne licnosti od neproblematitnih
osudenika.
Drugi faktor definiraju varijable koje se
odnose na obrazovni proces - ukljuCenost,
zadovoljstvo i korisnost u budu(em Zivotu.
Tre(ifaktortakoder je prilitno jasno defini-
ran, a ga opisuju varijable koje se odnose na
anticipaciju Zivota na slobodi - problem
stanovanja, prihoda, zaposlenja, suradnje
osoblja zavoda s centrom za socijalni rad,
obra(anje za pomo( centru za socijalni rad.
Cetvrti faktor definiran je sljede(im varija-
blama: ukljutenost i zadovoljstvo aktivnos-
tima slobodnog vremena i koriStenje tih vje3ti-
na na slobodi, ukljudenost u tretman ovisnosti,
lijecenje bolesti i psihitkih problema i namjera
nastavka lijeCenja.
Smjerovi korelacija pokazuju da su sudjelo-
vanje u aktivnostima slobodnog vremena i
zadovoljstvo njima u negativnoj korelaciji s
lijetenjem od fizitkih i psihidkih oboljenja.
Peti faktor definiraju varijable koje se
odnose na rad - radna sposobnost, ukljuCenost
u radni proces i zadovoljstvo, te korist koja se
otekuje na slobodi.
Sesti faktor definiran je odnosima s drugim
ljudima - odgajateljima, prijateljima i pozna-
nicima te drugim osudenicima. Smjerovi kore-
lacija pokazuju da je odnos osudenika s drugi-
ma iz njihove okoline konzistentan, bez obzira
o kome se radi.
Sedmi faktor definiran je samo s dvije
varijable - zadovoljstvom op(im uvjetima
Zivota i procjenom higijenskih uvjeta'
Osmi faktor definiraju varijable ukljute-
nosti u sportske aktivnosti, dobivanje pogod-
nosti, pomo( osoblja u odnosima s obitelji i
procjene odnosa s Clanovima obitelji. Cini se
da ovaj faktor nije dovoljno dobro definiran
da bi ga se uzelo u daljnje razmatanje.
Skra(eni nazivi ovih faktora bili bi:
1. Pona3anje istegovne mjere
2. Obrazovanje
3. Anticipacija Zivota na slobodi
4. Slobodno vrijeme i lijecenje
5. Rad
6. Odnosi s drugim ljudima
7. Uvjeti Zivota
8. Nedovoljnodefiniran
Korelacije izmedu ovih faktora (Tablica 8.)
su relativno niske. U ne5to ve(oj korelaciji su
jedino faktori slobodnog vremena i rada (4 i
5), te faktori ponaSanja i stegovnih mjera i
odnosa s drugim ljudima (1 i 6).
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Zatvorene ustanove
Tablica 9: Znaiujne glavne ktntltonente
FAKTORI Lambda % zajednitke
variiance,, Kumulativno
1 5.4519983 o.'14735 0.14735
2 3.679364s 0.09944 0.24679
3 3.4204346 0.09244 0.33924
4 2.7254549 0.07366 0.4't290
5 2.0110470 0.0543 s 0.4672s
6 1.6938868 0.04578 0.5 1 303
1.4861381 0.04017 0.55320
Tre(a faktorska analiza (zatvorena ustano-
va) izolirala je sedam znadajnih faktora koji
objaSnjavaju ukupno oko 55% zajednitke
varijance (Tabl ica 9.).
Tablice 10. i 11. prikazuju sklop i strukturu
ekstrahiran i h faktora.
Prvi faktor na uzorku osudenika iz zatvore-
nih ustanova definiraju varijable koje se odno-
se na samopovredivanje i pokuSaj suicida,
anticipaciju uvjetnog otpusta, odnose sa sluZ-
benicima za tretman, sluZbom osiguranja i
drugim osudenicima, te op(u prilagodbu na
uvjete 2ivota u kaznenom zavodu. Samo-
destruktivna ponaSanja vezana su uz lo5e
odnose sa svima, loiu prilagodbu i neodekiva-
nje uvjetnog otpusta.
Drugi faktor opisuju varijable koje se odno-
se na slobodno vrijeme i obrazovanje (ukljuce-
nost, zadovoljstvo i korisnost za Zivot na slobo-
di), te ukljudenost u sportske aktivnosti.
Tre(i faktor definiran je varijablama: radna
sposobnost, ukljuCenost u radni proces, lijeCe-
nje od kronidnih bolesti i psihidkih problema,
ukljutenost u KLA, suradnja zatvorskog osob-
Tablica 12: Ortlnltlique matrica krtrelacija
lja sa zdravstvenim ustanovama zbog osude-
nitkog lijetenja i planiranje nastavka lijetenja
na slobodi.
Cetvrti faktor opisan je sljede(im varija-
blama: izvjesnost prihoda i zaposlenja, surad-
nja osoblja s centrima za socijalni rad, namjera
obra(anja centru za socijalni rad radi pomo(i
na slobodi.
Peti faktor definiraju projekcije varijabli
krSenje pravila ku(nog reda, stegovne mjere
ipogodnosti.
Sesti faktor definiran je varijablama koje
opisuju zadovoljstvo radom u zavodu iprocje-
nu korisnosti radnog iskustva za Zivot na
sl obod i, te zadovo lj stvo prostorno-h i g ij ensk i m
uvjetima u zatvoru.
Sedmi faktor definiraju varijable: trenuta-
tni odnos s tlanovima obitelji, anticipacija
Zivota s obitelji na slobodi, anticipacija stano-
vanja te trenutadni odnos s poznanicima i
prijateljima.
Skra(eni nazivi ovih faktora mogli bi biti:
Autodestruktivna ponaSanja i odnosi s
ljudima
Obrazovanje i slobodno vrijeme
Fizidko i zdravstveno stanje
Anticipacija Zivota na slobodi
Stegovne mjere i pogodnosti
Zadovoljstvo radom i prostorno-
higijenskim uvjetima
Odnos s ljudima na slobodi
lz tablice 12. vidljivo je da postoji neito
viSa negativna korelacija izmedu prvog i Ses-
tog faktora, Sto znadi da osudenici koji mani-
festiraju autodestruktivna pona5anja i imaju
1.
7.
F1 F2 F3 F4 F5 F5 F7
F1 1.000 0.039 0.008 -0.146 -0.134 -0.389 -0.268
F2 L000 -0.035 0.074 0.1 59 0.099 0.115
F3 1.000 -0.127 0.086 -0.216 0.075
F4 1.000 0.118 0.1 34 0.351
F5 1.000 0.1 10 0.209
F6 r.000 0.194
F7 1.000
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Talibca 10: Orthoblique skktP (P)
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Varijabla P1 PZ P3 P4 P5 P6 P7
1. prilagodba uvjetima Zivota 0.428 -0.084 -0.010 0.042 0.319 -0.378 0.038
2. prostorno-higijenski uvjeti 0.1 30 0.094 -0.334 0.024 0.058 -0.605 -0.018
3. radna sposobnost -0.1 1 3 0.010 0.675 -0.109 -0.004 -0.294 -0.011
4. ukljutenost u rad. Proces -0.023 -0.023 0.236 0.025 0.018
-0.805 -0.022
5. zadovoljstvo uvj. rada -0.013 0.038 0.165 0.032 -0.023 -0.870 -0.023
6. iskustvo rada za zivot -0.1 1 9 -0.053 0.075 -0.026 -0.069 -0.869 0.068
7. ukljudenost u obr. Proces 0.1 80 -0.s34 0.055 0.207 -0.458 0.011 0.045
8. zadovoljstvo obrazovanjem 0.054 -0.617 -0.035 0.213 -0.530 -0.091 0.1 16
f. iskustvo obraz. u Zivotu -0.016 -0.625 -0.066 0.1 76 -0.464 -0.055 0.1 16
10. uklju(enost u sl. vrijeme 0.029 -0.7"t3 0.020 -0.091 o.204 0.008 -0.023
1'l . zadovoljstvo sl. vremenom -0.175 -0.705 -0.151 -0.181 0.033 -0.194 -0.140
12. iskustvo sl. vr. u 2ivotu -0.154 -0.742 -0.'t22 -0.163 0.035 -0.149 -0.040
13. ukljutenost u KLA 0.069 0.161 -0.526 0.002 0.013 -0.329 0.'t25
14. ukljutenost u tret. ovisnika 0.004 -0.386 0.043 0.012 0.034 0.'t 1 9 -0.024
15. ukljutenost u sport 0.1 75 -0.s76 0.274 0.007 o.121 0.234 0.016
16. kronitne bolesti 0.033 0.023 -0.7't6 -0.038 -0.029 0.1 02 0.132
17. psihitki problemi -0.218 0.036 -0.583 -0.242 -0.075 0.053 0.1 91
18. samopovrjedivanje 0.610 0.077 0.160 0.019 -0.025 0.134 -0.234
1 9. poku5aj samoubojstva 0.740 -0.083 0.161 -0.095 0.005 0.1 04 0.308
20. kr5enje pravila 0.211 0.275 -0.032 -0.166 -0.698 -0.1 13 -0.049
2'l . pogodnosti 0.150 -0.075 -0.088 -0.016 0.620 -0.263 -0.025
22. stegovne mjere -0.012 -0.265 0.057 0.1 66 0.730 0.148 0.099
23. anticipacija uv. otpusta 0.526 0.137 -0.021 0.020 -0.105 -0.009 -0.333
24. odnos s odgajateljima 0.564 0.184 0.016 -0.023 -0.128 0.035 -0.1 32
25. odnos s osiguranjem 0.611 0.047 -0.187 -0.1 1 0 -0.078 -0.123 0.113
25. odnos s osudenima 0.544 -0.087 -0.237 -0.095 0.155 -0.125 0.211
27. odnos s obitelji 0.052 -0.084 0.068 -0.117 -0.091 0.1 33 -0.735
28. oomod u odnosima s obit. 0.516 -0.213 0.058 0.204 0.091 0.078 0.008
29. odnos s prijateljima 0.1 51 -0.158 -0.220 -0.251 0.146 -0.128 -0.427
30. anticipacija ziv. s obitelji -0.011 -o.117 0.090 0.1 38 0.050 0.038 -0.769
3 1. anticipacija stanovanja -0.123 0.1 00 0.094 -0.054 -0.019 -0.053 -0.662
32. anticipacija izvora prihoda -0.047 0.007 -0.146 -0.709 -0.104 -0.149 -0.158
33. anticipacija zaposlenja 0.089 -0.070 -0.122 -0.741 0.003 -0.001 -0.1 58
34. osoblje suraduje s CZSR -0.007 -0.160 0.307 -0.539 0.041 0.1s6 0.355
35. anticipacija pomo(i CZSR 0.041 -0.057 0.'r51 -0.801 0.012 0.142 0.068
36. osoblje sur. sa zdravstvom -0.111 0.203 0.467 -0.235 -0.107 -0.032 0.262
37. anticipacija budu(eg lijeCenja 0.1 't 3 0.071 0.737 -0.007 -0.015 -0.052 0.140
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Tablica 11: Orthoblique sn^ukturu (F)
Varijabla F1 F2 F3 FA F5 F6 F7
1. prilagodba uvjetima Zivota 0.513 -0.046 0.103 -0.025 0.2't9 -0.502 -0.079
2. prostorno-higijenski uvjeti 0.359 0.061 -0.205 -0.025 -0.031 -0.567 -0.162
3. radna sposobnost 0.027 -0.057 0.751 -0.22'l 0.024 -0.412 -0.025
4. ukljutenost u rad. proces 0.291 -0.1 10 0.408 -0.117 -0.052 -0.849 -0.'t45
5. zadovoljstvo uvj. rada 0.333 -0.058 0.344 -0.1't'l -0.098 -0.899 -0.165
6. iskustvo rada za 2ivot 0.213 -0.151 0.266 -0.123 -0.140 -0.842 -0.094
7. ukljudenost u obr. proces 0.175 -0.580 0.0't1 0.097 -o.527 -0.138 -0.082
8. zadovoljstvo obrazovanjem 0.074 -0.578 -0.057 0.130 -0.599 -0."t72 -0.026
f. iskustvo obraz. u 2ivotu -0.013 -0.575 -0.086 0.'t 't 9 -0.528 -0.102 -0.003
10. ukljutenost u sl. vrijeme -0.010 -0.689 0.071 -0.134 0.074 -0.072 -0.099
1 1. zadovolistvo sl. vremenom -0.069 -0.750 -0.070 -0.260 -0.141 -0.211 -0.280
12. iskustvo sl. vr. u 2ivotu -0.096 -0.770 -0.044 -0.210 -0.1 16 -0.162 -0.172
13. ukliudenost u KLA 0.163 0.167 -0.450 0.072 -0.025 -0.200 0.026
14. ukljutenost u tret. ovisnika -0.057 -0.372 0.030 -0.011 -0.014 0.071 -0.032
15. ukljuCenost u sport 0.043 -0.534 0.256 -0.045 0.059 o.067 -0.004
16. kroniCne bolesti -0.038 0.068 -0.726 0.1 06 -0.057 0.263 0.073
17. psihitki problemi -0.248 0.046 -0.559 -0.068 -0.072 0.264 0.120
18. samopovrjedivanje 0.525 0.079 0.111 -0.151 -0.112 -0.176 -0.349
19. pokuiaj samoubojstva 0.629 -0.021 0.1 83 -0.107 -0.028 -0.180 0.100
20. kr5enje pravila 0.396 0.144 -0.058 -0.287 -o.727 -0.270 -0.302
21. pogodnosti 0."t75 0.002 0.025 -0.003 0.545 -0.249 -0.008
22. stegovne mjere -0.228 -0.114 0.083 0.281 o.751 0.236 0.316
23. anticipacija uv. otpusta 0.535 0.1 04 -0.056 -0.'175 -0.224 -0.270 -0.477
24. odnos s odgajateljima 0.613 0.172 -0.012 -0.150 -0.199 -0.2't1 -0.288
25. odnos s osiguranjem 0.656 0.057 -0.141 -0.158 -0.171 -0.318 -0.1 38
26. odnos s osudenima 0.524 -0.028 -0.162 -0.076 0.067 -0.249 0.013
27. odnos s obitelji 0.224 -0.179 -0.006 -0.390 -0.258 -0.079 -0.788
28. oomo( u odnosima s obit. Q.434 -0.157 0.035 0.130 0.027 -0.117 -0.044
29. odnos s prijateljima 0.324 -0.212 -0.173 -0.407 -0.053 -0.257 -0.585
30. anticipacija 2iv. s obitelji 0.1 50 -0.187 0.015 -0.139 -0.100 -0.'t14 -0.707
3 1. anticipacija stanovanja 0.089 0.004 0.056 -0.282 -0.129 -0.1 53 -0.643
32. anticipacija izvora prihoda 0.169 -0.092 -0.046 -0.771 -0.242 -0.235 -0.455
33. anticipacija zaposlenja 0.235 -0.135 -0.036 -o.799 -0.'t50 -0.146 -0.458
34. osoblje suraduje s CZSR -0.080 -0.1 56 0.390 -0.s39 0.059 0.055 0.177
35. anticipacija pomo(i CZSR 0.081 -0.097 0.240 -0.787 -0.053 -0.006 -0.188
36. osoblie sur. sa zdravstvom -0.109 0.1 75 0.505 -0.188 0.004 -0.062 0.239
37. anticipacija budu(eg lijetenja 0.111 0.057 o.759 -0.072 0.066 -0.233 0.1 56
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lo5e odnose s drugim ljudima izraZavaju ma-
nje zadovoljstva radom i prostorno-higijenskim
uvjetima. U neSto ve(oj korelaciji su i faktori
Anticipacija Zivota na slobodi i Odnos s ljudima
na slobodi, Autodestruktivna pona5anja i
odnosis ljudima i Odnosis ljudima na slobodi,
te Fizitko i zdravstveno stanje i Zadovoljstvo
radom i prostorno-higijenskim uvjetima.
Usporedba faktorskih struktura
dobivenih na ukupnom uzorku,
te uzorcima iz zatvorene i
pol uotvoren i h/otvoren i h usta nova
Tablica 13. kongruencija fakora pokazuje,
op(enito govore(i, prilitno niske koeficijente
kongruencije. Svega tri faktora iz oba sub-
uzorka imaju kongruenciju ve(u od .80, a je-
dan vecu od .70.
Ta se Cetirifaktora donekle mogu prepoz-
nati u sve tri faktorske analize, ali treba nagla-
siti da oni nemaju identitan sadrZaj, ve( se
razlikuju u nekim varijablama.
Ovakav rezultat govori u prilog pretpos-
tavci da osudene osobe percipiraju razne
komponente sadrZaja zavodskog Zivota done-
kle slitno, ali ipak, postoje odredene razlike
obzirom na otvorenost ustanove.
Tri faktora dobivena na uzorku iz zatvo-
rene ustanove, (ini se, priliCno dobro ocrtavaju
zaokupljenost osudenika odredenim podru-
cjima na kojima osje(aju deprivaciju: to su
faktori FiziCkog i zdravstvenog stanja, Pogod-
nosti i stegovnih mjera te Odnosa s ljudima
na slobodi.
Prvi faktor oCituje brigu za zdravlje, koja
dolazi do izra2aja u loSijim uvjetima Zivota
Tablica 13 : Tahlica kong,ruenc iju.fttknra
kakvivladaju u zatvorenoj ustanovi. Takoder,
orijentiranost na zdravstvene probleme mo-
gu(a je posljedica jednolitnijeg Zivota unutar
zatvorenih ustanova. Ovu pretpostavku pot-
vrduje i istra2ivanje Mik5aj-Todorovi( i Leko
(1995) na jednom uzorku osudenika iz iste
ustanove prema kojem je lijeCenje (zbog
psihickih i somatskih bolesti te alkoholizmai
narkomanije) predvideno za oko 50% ispita-
nika. lsto tako, ovi autori (Leko i Mik3aj-Todo-
rovi(, 1996) navode kako se na lijeCnitke preg-
lede testo prijavljuje oko20o/o osudenika, bez
obzira na to jesu stvarno bolesni.
Nagrade i pogodnosti preteZno se reali-
ziraju putem Ce5(ih kontakata sa slobodom,
Sto je svakako od ve(e vaZnosti osudenicima
u zatvorenoj ustanovi. Zbog velike koncen-
tracije dru5tveno opasnih osudenih osoba u
zatvorenom zavodu, zatvorski je reZim viSe
usmjeren na kontrolu pona5anja putem ovih
mehanizama, pa se to odraZava i u osudeni-
Ckoj percepciji. Prema istraZivanju Leko i Mik-
Saj-Todorovi( (1996), oko Cetiri petine osude-
nika u zatvorenoj ustanovi zahtijeva pojatanu
pozornost od strane osoblja, jer je njihovo
pona3anje procijenjeno kao promjenjivo ili
negativno.
Odnosi s ljudima na slobodi u zatvorenoj
se ustanovi, Cini se, percipiraju odvojeno od
odnosa s drugim ljudima unutar ustanove, za
razliku od ostalih zavoda. To jetakodervjero-
jatno posljedica ve(e izolacije osudenika u zat-
vorenom zavodu. Osudenici iz otvorenih i po-
luotvorenih ustanova odnose s drugim ljudi-
ma doZivljuju kao jedinstveno podrutje, jer je
okruZje u kojemu oni Zive slitnije slobodi (osu-
deniCka populacija je drugacijeg tipa, nema
zidova, funkcija sl uZbe sig urnosti je d rugacija).
z otP F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8
F1 0.809 -0.134 0.232 -0.209 -0.484 0.592 -0.489 -0.382
F2 0.033 0.723 -0.266 0.36'l 0.312 0.050 0.1 08 -0.282
F3 0.1 99 0.214 0.239 -o.612 -0.580 0.392 -0.060 0.110
F4 -0.382 -0.142 -0.830 0.339 0.318 -0.513 0.1 09 0.053
F5 -o.372 0.438 -0.113 o.124 0.12'l -0.191 0.280 -0.039
F6 -0.ss8 0.177 -0.256 0.489 0.830 -0.496 0.618 0.195
F7 -0.347 0.110 -o.446 0.220 0.316 -0.501 0.28s 0.284
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ciieli'uzorak otvorene i ooluotv. ustanove ZatVof:€fi€.Ustanove
6. Autodestruktivna ponaSanja i
odnosi s ljudima
1. Autodestruktivna pona5anje i
stegovne mjere te odnosi sa
sluZbom osiqurania
.809
1 . Autodestruktivna ponaianja
i odnosi s liudima
2. Obrazovanje i slobodne
aktivnosti 2. Obrazovanje .723
2. Obrazovanje i slobodne
aktivnosti
4. Anticipacija Zivota na slobodi 3. Anticipacija Zivota na slobodi -.830
4. Anticipacija Zivota na
slobodi
1. Pomo( u poslijepenalnom
razdobliu 4. Slobodne aktivnosti i lijetenje 3. FiziCko i zdravstveno stanie
3. Rad i zdravstveni status 5- Rad
.830
5. Zadovoljstvo radom i
)rostorno-higijenskim uvjeti ma
5. Pogodnosti i stegovne mjere
6. Odnosi s drugim ljudima
oocenito Pogodnosti i stegovne mjere
7. Uvieti Zivota 7. Odnos s liudima na slobodi
8. Nedovoljno definiran
ZAKLJUEAK
lstraZivanje je pokazalo da osudene osobe
u institucionalnom tretmanu percipiraju od-
redeni broj komponenti zatvorskog Zivota,
te da taj broj i njihov sadrZaj ovise o vrsti
ustanove u kojoj se nalaze. Naime, u cjelo-
kupnom uzorku izolirano je Sest faktora, na
uzorku ispitanika iz poluotvorenih i otvo-
renih ustanova osam, a na uzorku izzatvo-
rene ustanove sedam faktora. Pritom treba
imati na umu da struktura faktora ovisi o
upotrijebljenim varijablama u upitniku.
U sve tri provedene faktorske analize mogu
se prepoznati tetiri faktora, tije su kongru-
encije (izratunate za faktorske strukture na
uzorci ma iz pol uotvoren i h/otvoreni h ustanova
ijedne zatvorene ustanove) vise od .70, odnos-
no .80. To su faktori koji opisuju autodestru-
ktivna pona5anja i odnose s ljudima, obrazo-
vanje i slobodne aktivnosti, anticipaciju Zivota
na slobodi, te rad. Njihov sadrZaj nije identi-
Can, ve( se razlikuju u nekim varijablama.
Faktor pogodnosti istegovnih mjera pojavio
se na ukupnom uzorku i uzorku iz zatvorene
ustanove, a ostalifaktorispecifieni su za poje-
dini uzorak.
Cini se da razliCiti rezimi Zivota u razlititim
tipovima ustanova uvjetuju razlitite percepcije
osudenika. Tako su osudenici u zatvorenoj us-
tanovi, za razliku od onih u otvorenim i polu-
otvorenim, vi5e orijentirani na svoje fizi(ko i
zdravstveno stanje, pogodnosti i kazne te
odnose s ljudima na slobodi. Ne tudi da su
upravo ti sadrZaji njihova preokupacija, s
obzirom na vi5i stupanj depriviranosti, pogla-
vito u kontaktima sa "slobodom".
lstraZivanje je, dakle potvrdilo da ispitanici
prepoznaj u pretpostavljene kom ponente prve
razine tretmana kao uglavnom zasebne
cjeline, a struktura tih komponenti odredenim
dijelom ovisi o tipu ustanove.
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PRILOG
UPITNIK O TRETMANU
Molimo vas da odgovorite na sljedeca pitanja. Citalte paZljivo i nemojte propustiti nitijedno
pitanje. HVALA!









3. S obzirom na radnu sposobnost
1. sposoban sam
2. privremeno sam nesposoban
3. nesposoban sam
4. TrenutaCno sam ukljuCen u radni proces
1. da
2. ne





6. Mislim da mi iskustvo steteno u procesu rada u















9. lskustvo steteno u obrazovnom procesu u





'10. TrenutaCno sam ukljuCen u aktivnosti slo-
bodnog vremena a kaznenom zavodu
1. da
2. ne
11. Zadovoljan sam uvjetima provodenja slo-





12. Mislim da mi iskustvo steCeno a slobodnim





13. Trenutatno sam Ekljuten u KLA
1. da
2. ne




'15. Trenutatno sam ukljuCen u sportske aktivnosti
1. da
2. ne
16. Trenutatno se lije(im od kroniCnih bolesti
1. da
2. ne
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18. U zatvoru sam se samopovredivao
1. ne
2. da
19. U zatvoru sam se poku5ao ubiti
1. ne
2. da




2l.Zbogsvog ponasanja dobivao sam pogodnosti
1. da, vile puta
2. jednom
3. nikada
22. Zbog svog pona5anja u KZ izreCene su mi
stegovne mjere
1. da, viSe puta
2. jednom
3. nikada

























28. Osoblje ustanove mi je pomagalo prilikom
odnosa s mojom obitelji
1. da
2. ne
29. Moji kontakti i odnosi s poznanicima i








31. Po izfasku izzafuora ne znam gdje Cu stanovati
1. netodno
2. totno








34. Osoblje zatvora suraduje zbog mojih problema
s centrom za socijalni rad
1. ne
2. da
35. Po izfasku iz zatvora namjeravam se radi
pomo(i obratiticentru za socijalni rad
1. ne
2. da
35. Osoblje zatvora suraduje s nadle2nim zdrav-
stvenim ustanovama u svezi nastavka moga
lijetenja po otpustu na slobodu
'1 . ne
2.da
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A FACTOR ANALYSIS OF THE QUESTIONNAIRE ON
INSTITUTIONAL PENAL TREATM ENT
ABSTRACT
On a sample of 312 inmates from four correctional facilities in the Republic of Croatia D one minimum-security
(N=31), two medium-security (N=1 10) and one maximum security-level facility (N=171), the questionnaire was
administered in order to examine the inmates'perception of various treatment "components", i.e. institutional
life.
The goal of this research was to establish the factor structure of the questionnaire on the whole sample, and
on each separate subsample. In this way, a comparison of the structures could be made that could show if the
inmates perceive the separate segments of first treatment level supposed by the "three-level-treatment" model
(Bu anovac et al., 1996) D work, education, leisure time, system of stimulation (rewards and punishments),
contacts with community, interpersonal relations, anticipation of life in the community.
A factor analysis was made with the Pcompa_n program. The criteria for extraction was PB, and the principal
components were rotated in orthoblique position.
This research showed that inmates perceive several components of prison life, and their number and content
depend on the type of institution. ln the whole sample, six factors were extracted; on the subsample of mini-
mum and medium security prison inmates, eight factors were extracted; and on the subsample of maximum-
security prison inmates, seven factors.
Four similar factors could be recognized in each factor analysis, and their congruences (computed for factor
structures) were higher than .70 (.80). These factors were: autodestructive behaviors and interpersonal rela-
tions; education and leisure time activities; anticipation of life in the community and work. Their content was
not identical, but somewhat different. The rewards and punishments factor emerged for the whole sample
and in the subsample of maximum security prison inmates, and other factors were specific for particular
subsamples.
It seems that the different regimes of life in different types of prison affect the inmates' perception. The
maximum-security inmates were more oriented towards their physical and health condition, rewards and pun-
ishments, and interpersonal relations with people from the community. lt is quite reasonable that these were
the contents that preoccupied them the most, because of the higher levels of deprivation in such prisons,
especially in terms of their contacts with the community. The inmates from minimum and medium security
prisons, on the other hand, separately perceive leisure time activities and medical treatment, global relation-
ships with other people (inside and outside the prison), and life conditions.
This stusy conf irmed that subjects recognize the supposed components of the first level of treatment as mostly
separate parts. and the structure of these components partly depends on the prison type.
Keywords: penal treatment, inmates' rehabilitation
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